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Russell H. Baker III 
Business Admin. 








































































Michael A. Bickoff 












































































































































































Rebecca J. Chaplin 















































































































































































































































































































































Benjamin P. Flattery 

















































































































































































































































































































































































































































Brian La Valley 
Electrical Engineering 


























































































Med Lab Science 
Dana Lyon 
Hospitality Mngmt. 












































































































































































IM: Math & Statistics 
Shawn Morrill 
Political Science 





















































































































































































































































Marine & Microbiology 
Diana Rafferty 
Occupational Therapy 








































































































































































































































































































Colleen M. Sullivan 
Community Develop. 
















































































































































Marine & F. Water Bio 
Nora Watson 



































































































DECEMBER 1996 DEGREE RECEPIENTS, MAY 1997 DEGREE RECIPIENTS, AND SEPT. 1997 DEGREE CANDIDATES --
NOT PICTURED 
Patricia Abbott Sheila Allard Julie Andersen 
General Studies English Teaching Elementary Education 
Matthew Abernathy Stephen Allard Erik Anderson 
Communications Geology Political Science 
Alyson Abriel Alicia Allen Ethan Anderson 
Studio Art Communications English 
Robert Afrow Arlene Allen Lesley Anderson 
Health Admininstration Environ. Conservation History 
Anastasia Agrafiotis Diane Allen Rebecka Anderson 
Bioscience & Technology Nursing Adult & Occupational Ed. 
Darren Aguiar Stephanie Allen Sarah Anderson 
Business Administration English Teaching Women's Studies 
Joanne Ahearn Michelle Alsup Patrick Andrew 
Sociology Social Work 
Gwynn Albee Miriam Altman Tama Andrews 
Outdoor Educations Music Education Political Science 
Amybeth Alhowik Toby Alves Christina Antaya 
English Teaching Horticulture & Agronomy Hydrology 
Frances Allain Tara Ambrose Lisa Anzalone 
Counseling Biology Social Work 
Michael Allan Lisa Amidio Bruce Archambeault 
Kinesiology Applied Animal Science Engineering 
Christopher Allard Marci Amolsky James Archetti 
Communications Comm. Disorders Kinesiology 
Ellen Arcieri Derek Baksay Daniel Beal 
Public Administration Applied Business Management Civil Technology 
Kristel Armstrong Jason Balara Robert Beasley 
Political Science Pre-Vet Civil Engineering 
Nathan Armstrong Mary-Lou Baldwin Melissa Beauchamp 
Communications Music Education Sociology 
Martina Arndt Thomas Ball Ann Beauchemin 
Physics English English Teaching 
Colby Arnold Nicola Ballester Philip Beaudet 
Hortibultural Technology Microbiology Anthropology 
Donna Arnold Brooks Bandouveres Michael Beaulieu 
Horticultural Technology Mathematics Business Administration 
David Arscott Stephanie Barbier Erica Beck 
Water Resources Psychology English 
Linde Aseltine Jody Barclay Eileen Bedard 
Student Design Nursing Occupational Therapy 
Heather Ashford Edmund Bard Erica Beede 
Horticultural Technology Chemical Engineering Social Work 
Scott Astle Amy Bardsley Eric Beidleman 
Forest Management Psychology Mathematics 
David Atwood Melissa Baril Lindsey Belaidi 
Applied Business Management Family Studies General Studies 
Valerie Aubry Gordon Barnes Dean Belanger 
Education Applied Business Management Wildlife Management 
Sara August Kevin Scott Annette Bell 
Pre-Vet Communications Communications 
Mary Austin David Barr Jennifer Bell 
Psychology Social Work Communication Disorders 
Trent Austin Jodie Barr Christina Bellinger 
Music Marine & Freshwater Biology Sociology 
Sandra Auvil Todd Barr Jon Belliveau 
Nursing General Studies Biology 
Geraldine A viza Nancy Barrett Kathleen Belliveau 
Pre-Vet Occupational Therapy Occupational Therapy 
Beth Ayers Alister Barrow Lawrence Benner 
Communications Health Management Marine & Freshwater Biology 
Tracy Aylward Jessica B arry Kimberly Bennett 
Wildlife Management Zoology Family Studies 
Lucian Babiarz Michael Barry Scott Bennett 
English/Journalism Business Administration Hospitality Management 
Andrea Bach Abigail Bartlett Dennis Bentley 
Political Science Elementary Education Educational Administration 
David Bacon Angella Bascom Alisa Bento 
Microbiology Nursing Social Work 
William Badgley Teresa Bascom Jamil Benzekri 
Adult & Occupational Education Nursing Economics 
Michael Bagg Anastasia Bassett Amy Bergeron 
English Communication Disorders Biology 
Christopher Bagnall Adam Batchelder Amy Bergeron 
Biology Applied Business Management Chemical Engineering 
Damian Bailey Jennifer Bateman Barbara Berman 
Economics Social Work Nursing 
Glenn Bailey Thomas Battles Andrea Bernardini 
Psychology Elementary Education Occupational Therapy 
Paula Bailey Scott Bauer Amy Bernhard 
English Civil Technology Social Work 
Jason Baker Christopher Baughman Alan Bernier 
Psychology Computer Science Mechanical Engineering 
Judy Baker Kathleen Bauman Cindy-Sue Bernier 
Nursing Psychology Economics 
Seniors 153 
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Erin Bernitt William Bocash Matthew Brennan 
Psychology Mathematics Mechanical Engineering 
Christopher Berry Elise Badge Christopher Bresnahan 
Spanish General Studies History 
Michael Berry Kimberly Boglarski Elizabeth Brewer 
Business Administration Environmental Conservation Applied Business Management 
Karl Bertrand Ginger Boisvert Sarah Brewer 
Business Administration Therapeutic Recreation Occupational Therapy 
Dorna Bewley James Bolduc Jonathan Bridges 
Women's Studies General Studies Economics 
Terri Beyer Donna Bonarrigo Starna Briggs 
Psychology Communication Disorders Entomology 
Michael Biagini Brice Bond Jennifer Brissenden 
Political Science Athletic Training Nursing 
Barbara Bierweiler Deborah Bond Christopher Bristol 
General Studies Communications Exercise Science 
James Billings Karen Bonde Judith Britton 
English Elementary Education Nursing 
Aaron Bilotta Katharine Boogaard Alice Brockway 
Communication Disorders Occupational Therapy Nursing 
Jeffrey Binda Cathy Booth Jeffrey Brogan 
Political Science Family Studies History 
Kevin Binette Wendy Booth Elizabeth Brooks 
Psychology General Studies English 
Rachel Bird Maren Boothby Nicolas Brooks 
Earth Science Communication Disorders English Teaching 
Margaret Birdsey Nicole Bosse Alice Brousseau 
General Studies Sociology Adult & Occupational Education 
Deborah Bisson Jeffrey Bottom Bruce Brown 
Communication Disorders Water Resource Management Educational Adminstration 
Jordan Bistrian Lara Bouchard Gregory Brown 
Social Work Occupatioal Therapy English Teaching 
Christopher Bittle Matthew Boucher Heather Brown 
Business Administration History Political Science 
Sara Blackwell Christian Bourdon Jason Brown 
Recreation Management Public Administration Sociology 
Dawn Blair-Russell Patricia Boyd Jessica Brown 
Elementary Education Nursing Sociology 
April Blais Matthew Boyer Karen Brown 
Social Work Mechanical Engineering Hospitality Management 
Daniel Blais Kimberly Boyle Stacey Brown 
Civil Engineering Family Studies Zoology 
Ryan Blais Shannon Boyle George Bruscher 
Applied Business Management Nutritional Science Psychology 
Kristen Blaisdell Daniel Bracken Christina Buck 
Business Administration History Med Lab Science 
Lisa Blaisdell Pamela Bracken Carolyn Buckley 
Elementary Education Communications Microbiology 
Bradford Blanchard Sharon Brackney John Budney 
Health Administration Mathematics Ecology 
Kelly Blanchard Michael Brady Michael Bugnacki 
Microbiology Philosophy Exercise Science 
Katharine Blankley Dawn Bramson William Burbank 
Geography Social Work Business Administration 
Kimberly Bleier John Breen Catherine Burger 
Secondary Education Plant Biology Sociology 
Holly Blodgett Robert Bremer Jeffrey Burgess 
Nursing Business Administration English 
Melissa Blood Kevin Brennan Kelly Burgess 
English/Journalism Microbiology Theatre 
Brenda Burke John Canedy Amy Cavallaro 
Kinesiology Economics Applied Business Management 
Katherine Burke Daniel Caouette Susan Cegelski 
English Civil Engineering Pre-Vet 
Edward Burnap Rheema Capra Amy Chabot 
Horticulture & Agronomy History Comm. Disorders 
James Burton Nicole Capuano Steven Chagnon 
General Studies Zoology Mathematics 
Jeffrey Burton Dominic Caputo Melinda Chamberlain 
Business Administration Economics Social Work 
Brian Butler Jeannette Carberry Ann Chamberlin 
Food Services Management Mathematics Nursing 
Janet Butler Michelle Carbonneau James Champagne 
Communication Disorders Chemistry Business Administration 
Jon Butler Loucinda Carey Kim Champagne 
Social Work Chemistry Occupational Therapy 
Kristi Butler Melinda Carey Raymund Champagne 
Applied Animal Science Nursing Mathematics 
Cathleen Butt Jennifer Cargill Christiana Chandler 
Family Studies Economics Studio Art 
Christopher Butterworth Sally Carlisle QingChang 
Communication Disorders Social Work Business Administration 
Christine Buttrick James Carney William Chapin 
English Political Science Political Science 
Christina Buzynski Danielle Carnovale Daniel Chapman 
Occupational Therapy Occupational Therapy Computer Science 
Amelia Buzzell Ross Caron Sara Chapman 
Communication Forestry Comm. Disorders 
Jennifer Byatt Todd Caron Elaine Charles 
Health Administration Forest Technology Applied Business Management 
Ginger Byron Matthew Carpenter Dana Charney 
Social Work Ecology Geography 
Jean Cabaup Susan Carpenter Clinton Chase 
English Horticultural Technology Geology 
Erickson Cabinta Stephanie Carre Sarah Chase 
Computer Science Communication Disorders Food Services Management 
Megan Cahill Ryan Carrier Ti Alan Lewis Chase 
Applied Animal Science Forest Technology Theatre 
Hong Cai Aaron Carroll Trevor Chase 
Business Administration Forest Technology Political Science 
Lauren Calderone Michelle Carroll Diane Chauvette 
Nutritional Science English Family Studies 
Lee Calderone Romande Carter Yong Chen 
Psychology Health Management Business Administration 
Emily Caldon Timothy Carter Suzanne Cherrette 
Studio Art History Mathematics Educ. 
Jenna Call Amy Casazza Stephanie Cheser 
Occupational Therapy Fine Arts Communications 
Erin Callan Helena Cascon Michael Chevalier 
Environmental Conservation Zoology Electrical Engineering 
Briana Calore Keith Cassidy Mark Chicoine 
Molecular Biology Economics Sociology 
Heather Cameron Lynn Cassin Peter Chipman 
French Health Mangement English 
James Cameron Lisa Caswell Chung Chiu 
Communications Elementary Education Chemical Engineering 
AnneCamins Doris Catlin Hsiu Chi Chiu 
Therapeutic Recreation Outdoor Education Social Work 
Dawn Campbell Dean Caulkins Peter Christopher 
English Teaching General Studies Sociology 
Lionel Chute Susan Cole Ronald Cote 
Forestry Adult & Occupational Education Socondary Education 
Julie Cianci Stacey Colliander Derek Counts 
Spanish History Social Work 
David Ciarla Jeremy Collins Ralph Coutant 
Elementary Education Communications Business Admin. 
Brian Cieszynski Laura Collins Christine Couture 
Business Administration English Nursing 
Julie Cilley GregComora Kelley Couture 
Therapeutic Recreation Forestry Psychology 
Lori Cilley Cheri Comptois Anthony Coviello 
Recreation Management Therapeutic Recreation Civil Engineering 
Rebecca Cinelli Kristin Conaboy Sarah Covill 
Psychology Occupational Therapy Mathematics Educ. 
Julia Cittadino Nicole Conley Brett Cox 
Elementary Education Business Administration History 
Benjamin Clapp Christina Connell Karen Cox 
Social Work General Studies English/Journalism 
Amy Clark Patricia Connolly Suzanne Cox 
Nutritional Science Communications Physics 
Biran Clark Jamie Connor Laura Coyer 
Health Management Nursing Zoology 
Keith Clark Elaina Conroy Andrew Crabb 
Mechanical Engineering English/Journalism Computer Science 
Matthew Clark Michelle Convey Faye Cragin 
Biology Comm. Disorders Adult & Occupational Education 
Steven Clark Thomas Conway Jason Craig 
Psychology Business Admin. Business Admin. 
Kerin Clegg Christopher Cook David Cravanzola 
Environmental Conservation Computer Science Civil Technology 
Briana Coakley Matthew Cook Mesbah Creitz 
Political Science Business Adminstration Pre-Vet 
James Cobb Roger Cook Stephen Crichton 
Special Education English History 
Daniel Cocci Travis Cook Paul Croeber 
Civil Engineering Forestry Political Science 
Anthony coculo Martha Coombs Christopher Crombie 
Studio Art Early Childhood: Special Needs Communications 
Kathleen Cody Dawn Corbin Karen Cronholm 
Social Work Horticulture & Agronomy Microbiology 
Patrick Cody Erin Corby Patricia Crooker 
Communications Social Work Psychology 
Julie Coffey Catherine Cormier David Crossley 
Horticultural Technology Business Admin. Outdoor Education 
Deborah Cohen Jessamy Cornell Mary Croteau 
Elementary Education Nutritional Science Nursing 
Rachel Cohen Molly Cornell Andrew Crowe 
Business Administration Applied Animal Science Secondary Education 
Robyn Cohen MeginCorno Lisa Crowley 
Economics Occupational Therapy Social Work 
Robert Colby Michael Correa Erin Cruess 
Social Work Civil Technology Mathematics 
Ann Cole Lisa Corrigan Laura Cullen 
Elementary Education Nursing Applied Business Management 
Auburn Cole Troy Corriveau Jamie Cullinane 
Elementary Education Secondary Education Economics 
Eric Cole Maryanne Cortese Michael Cullinane 
Forestry General Studies Mathematics 
Jonathan Cole Dianna Costa Martha Cunningham 
Mathematics Educ. Occupational Therapy Resource Economics 
Laura Cuozzo Karen Davis Hugh Denoncourt 
English Applied Animal Science Mathematics 
Jennifer Currier Karen-Lynn Davis Gerard DesRochers 
English Teaching Early Childhood: Special Needs Electrical Engineering 
Jason Curry Michael Keith Davis Moira Desany 
Business Admin. Business Admin. Studio Art 
Julia Curry Michael Lee Davis Amy Desautell 
English Political Science English 
Brian Cusson Stephanie Davis Kenneth Desmarais 
Exercise Science Psychology Forestry 
Marc Czapczynski Marcus Day Jason Desrochers 
Computer Science Chemistry Business Admin. 
Felicity Czarnecki William Day Jitiphon Devahastin 
Psychology Forestry Resource Economics 
Marc D' Amours Erin DeCurtis Peter DiBona 
Biochemistry Spanish Applied Business Management 
Deborah D' Angelo James DeDeus Donna DiPerri 
Political Science Psychology Counseling 
James D'Ercole Russell DeForest Heather DiPrima 
Geography Mechanical Engineering Studio Art 
Brendt D'Orio Isabella DeJong Rachel DiPrima 
Applied Business Management Bioscience & Technology Political Science 
Lisa D'Orsay Stacie DeJongh Lee DiRienzo 
General Studies Business Admin. Chemical Engineering 
Cynthia Dabrowski James DeLello Albert DiStefano 
Resource Administration Political Science Psychology 
Jolene Dadah Jill DeMello Antonio DiTulio 
Secondary Education Psychology Business Admin. 
John Daigle Reid DeMont April DiVeglia 
Molecular Biology Civil Engineering Business Admin. 
Joshua Daigle Elizabeth DePadova Emily Diamond 
Hospitality Management Pre-Vet Women's Studies 
Bridget Falgety Margaret DeRosa Kristen Diamond 
Family Studies Nutritional Science Sociology 
Timothy Daloisio Gabrielle DeSando Corinna Dibble 
Psychology Elementary Education Psychology 
Amera Dame Frano DeSantis Jana Diedering 
Pre-Vet Business Admin. Nursing 
Ellen Dang Meghan DeTurk David Dietle 
Nursing Nursing Adult & Occupational Education 
Donna Daniel Laura DeVoursney Christopher Dion 
General Studies Occupational Therapy Psychology 
Robert Daniels Jeanne Debus Jennifer Dion 
Water Resource Management Social Work Counseling 
Julie Danielson James Degnan Matthew Dirnbach 
Health Management Geology Psychology 
Julie Dar ling Ross DelDeo Christopher Connelly 
Social Work Forestry Civil Engineering 
Joyce Dascoulias Sean Delany Jason Donnelly 
Business Admin. General Studies Humanities 
Jessica Daudelin David Dembkoski Casey Donohue 
Psychology English Geology 
Brendan Davey Kari Demeroto Douglas Donovan 
Psychology Elementary Education Nutritional Science 
Marie Davidson Douglas Demian Christopher Domin 
Horticulture & Agronomy Zoology Biochemistry 
Chali Davis Samuel Denman Merrill Dorr 
English Political Science Environmental Conservation 
John Davis Patrick Dennehy James Dotchin 
Environmental Conservation Forest Technology Water Resource Management 
Jeramie Doucette Richard Dunham Katy Eveland 
Counseling Health Management Psychology 
Craig Douglas Andrew Dunn Joseph Fagan 
Chemical Engineering Pre-Vet Business Admin. 
Shannan Douglas Armand Dupere Cynthia Fagnant 
Secondary Education Adult & Occupational Education Nursing 
Kristen Douglas Ryan Duquette James Fallon 
Occupational Therapy Forest Management Communications 
Khaldoun Doukmak Sarah Durand Gregory Faltin 
Civil Engineering Communication Business Admin. 
Adam Dow Jennifer Durant Debora Fanning 
Business Admin. Chemistry Communication Disorders 
Carmella Dow Sheila Durgin Jason Farias 
Social Work Nursing Mechanical Engineering 
Gail Downie Julia Dyson Kelly Farrell 
Nutritional Sciences Applied Animal Science Secondary Education 
Cecelia Doyle Carolyn Eastman Laurie Faust 
Economics History Occupational Therapy 
Troy Doyle Kristine Eckert Erin Fawcett 
Electrical Engineering Tech Anthropology Psychology 
Jama Drapeau Paul Economou Kyle Fellers 
Communications English History 
Kerri Drapeau Aaron Eder-Linell Peter Feng 
Occupational Therapy Nursing Civil Engineering 
Sarah Drewniak Suzanne Edgeton Amy Fera 
English/Journalism Occupational Therapy General Studies 
Adrienne Driskill Eric Edin Joleen Fernald 
Equine Science Electrical Engineering Communication Disorders 
Todd Drogy Heather ElBoufi Beth Ferrari 
English French Business Admin. 
Sheila Droney Anna Elbroch Nicole Ferrari 
English Psychology Business Admin. 
Kelly DuBois Lonn Elliott Angela Picco 
English Applied Business Management Psychology 
Curt Duane Matthew Elliot Geoffrey Friedler 
History Business Admin Kinesiology 
Andela Dubois Beatrice Ellis Christopher Fielding 
Environmental Conservation Nursing Secondary Education 
Jerome Dubois Benjamin Ellis Glen Fieldsend 
Mechanical Engineering Business Admin. General Studies 
Day Dubreuil Todd Ellis Robert Fiero 
Med Lab Science Resource Economics Computer Science 
Helen Ducharme Shelly Elmer Peter Fifield 
Nursing Social Work Kinesiology 
Amy Duchesne Matthew Emslie Maria Figuerres 
Horticulture & Agronomy Elementary Education Nursing 
Stephanie Dueger Carl Eppich Angela Firenze 
Secondary Education Resource Economics Business Admin. 
Erin Duffy Daniel Erickson Joel Fisher 
Applied Business Management Anthropology Psychology 
Marc Duhaime Alexander Erol Amy Fiske 
Microbiology Med Lab Science Political Science 
Joan Duhamel Ryan Erskine Eric Fitzgerald 
English Applied Business Management Sociology 
Brian Durney Bradley Estabrook Scott Fitzgerald 
Computer Science Grad/Non-Degree Communications 
Kimberly Dumont Karen Estabrook Sean Fitzgerald 
Applied Business Management Nursing Business Admin. 
Melissa Dumont Josh Ettwein Margaret Flanagan 
Applied Business Management General Studies Classics 
Melissa Flanagan Naomi Frechette Richard Garth 
English General Studies Business Admin. 
Richard Flimel Stacy Freeman Erica Garvey 
Business Admin. Environmental Science English 
Weston Fling Gabriel Freitag Jamie Gaspari 
Political Science Forest Technology Environmental Affairs 
Laura Flood Alison French Venera Gattonini 
Nursing Biochemistry Fine Arts 
PaulFoden Bess French Bethany Gauthier 
Business Admin. Studio Art English 
Kimberly Folkins Sharon French David Geary 
Occupational Therapy Computer Science Electrical Engineering 
Eric Pollen Brian Frick GlennGeher 
Anthropology Psychology Psychology 
Daniel Foote Jeffrey Frigon Erica Genest 
Forest Technology Kinesiology Psychology 
Kevin Foote Aaron Fritz Spencer George 
Mathematics Wildlife Management Food Services Management 
Renee Foote Kristin Fuhrmann Steven Gerety 
Health Mangement Linguistics Communications 
Suzanne Forbes Elizabeth Fuller Lucinda Germer 
Business Admin. Occupational Therapy English 
Seth Forden Erik Fung Carol Germino 
Chemical Engineering Microbiology Occupational Therapy 
Kristin Foresta William Gadoury Denice Germino 
Wildlife Mangement Businesss Admin. Occupational Therapy 
Joshua Forgotson Jennifer Gaffney David Gerstenhaber 
Psychology Secondary Education Chemistry 
Elizabeth Forshay Debra Gagne Andrea Giachetti 
Social Work Secondary Education Applied Animal Science 
Nichole Fortier Michelle Gagne Charles Giacoumis 
Fine Arts Occupationa Therapy Sociology 
Cindy Foss Joseph Gagnon Cari Gibadlo 
Applied Animal Science Business Admin. Bioscience & Technology 
Kimberly Foster Paul Galella Stephen Gibbon 
Applied Animal Science Communications English 
Matthew Found Brian Gallagher Debbie-Lynn Gibson 
Business Admin. English Communication Disorders 
Kirsten Fournier Jennifer Gallaher Linda Gilmore 
Psychology Music Education Nursing 
Melissa Fournier Jennifer Galli Kathleen Gilroy 
Nursing Political Science English 
Eric Fowler Rebecca Gallien Eleanor Gingras 
History Molecular Biology Communication Disorders 
James Fox Lynne Gallup Jason Ginn 
Humanities Food Services Management Horticultural Technology 
Priscilla Fox Tammy Gamelin Elizabeth Ginsburg 
History English Fine Arts 
Colin Foye Yanli Gao Todd Glidden 
Atheletic Training Electrical Engineering Communication 
Jonathan Frain David Garcia Shelley Gnall 
Electrical Engineering General Studies Bioscience & Technology 
Keith Francoeur Erin Garland Matthew Goddard 
Psychology Business Admin. English 
Demetrios Frangos Timothy Garland Richard Godin 
Economics Horticultural Technology Civil Technology 
Erin Franks Anya Garofoli Robyn Godin 
Nursing Psychology French 
Heidi Fraser Ryan Garrity William Goff 
Occupational Therapy Hospitality Management Business Admin. 
Seniors 160 

Jennifer Gokey Jonathan Gray Stacie Hall 
Comm. Disorders Biochemistry Recreation Management 
Corey Goldberg Kelly Gray Jaynee Hallin 
Economics Horticultural Technology Nursing 
Erin Goldblatt Jesse Greeley Amy Halloran 
Occupational Therapy Civil Engineering Philosophy 
Lisa Goldfeder Audrey Green-Rogers Maura Halloran 
Microbiology History Occupational Therapy 
Ginger Gomez Bethany Greenleaf Corin Hallowell 
Water Resource Management English Forest Technology 
Susan Gonio Ann Grenier Danielle Ham 
Environ. Conservation Wildlife Management Therapeutic Recreation 
Jeffrey Goodberry Andrew Creten Jabbar Hameed 
Math Education Mathematics Civil Technology 
Heather Goodchild John Griffin Allison Hamel 
Music Mathematics Marine Biology 
Raymond Goodman Kevin Griffin Melinda Hamel 
Social Work History Business Admin. 
Crystal Goodrich Michael Griffin Jess Hamilton 
Occupational Therapy Fine Arts Family Studies 
Jennifer Goodridge Rebecca Griffin James Hamm 
Secondary Education English/Journalism Psychology 
Elinor Goodwin Ian Griffiths Mary Hammond 
Elementary Education Psychology Nursing 
Eric Goodwin Jody Grimes Rae Hammond 
Applied Business Management Sociology Computer Science 
Neil Goodwin Chyna Grob Heather Hanby 
Business Admin. Environmental Conservation English 
Susan Goodwin Nathan Groth David Hanchett 
Kinesiology History Environemntal Affairs 
Heather Gordon Melissa Growitz William Hancock 
Psychology Health Management Poltical Science 
Sandra Gordon Donna Grublin Jason Handy 
Comm. Disorders Business Admin. Biochemistry 
Livia Gorini Aaron Grueter William Handy 
Animal & Nutritional Science Business Admin. Business Admin. 
Kristin Goss Nancy Grumet Jason Hanley 
Studio Art Earth Sciences Business Admin. 
Carrie Gott Stephen Guerra Kelly Hanrahan 
English Music Athletic Training 
Ronald Goulet Aimee Gustafson Inga Hansen 
Engineering Environ. Conservation English 
Alyson Grace Eytan Gutman Melanie Hansen 
Psychology Applied Business Management French 
Cristy Grady Timothy Gwinn Dana Hanson 
Applied Business Management English Math Education 
Steven Grady Pauline Hackney Jon Happnie 
Public Admin. Nutritional Science Humanities 
Christine Graham Fouad Hafiani Laura Harding 
Electrical Engineering Mechanical Engineering Health Management 
Kristin Graham William Hagerty Tracy Harding 
Horticulture & Agronomy French Health Admin. 
Brian Graney Govinda Haines Cameron Hardy 
Psychology Mechanical Engineering Sociology 
Laurie Grant David Hale Heather Harland-Wingate 
Early Childhood Business Admin. Elementary Education 
Scott Grant Kevin Haley Jeremy Harmon 
Music Mathematics Resource Economics 
Jeffrey Gray Denise Hall Whitney Harrelson 
Civil Engineering Business Admin. Political Science 
Colleen Harrie Carrie Heimer Kimberly Hill 
Social Work English Sociology 
Katherine Harrington Kasey Heintz Rick Hill 
Counseling Nutritional Sciences Fine Arts 
Katie Harris Molly Heintz Karen Hiller 
Occupational Therapy Family Studies Reading 
Michelle Harris Daniel Heiss William Hillery 
Sociology Applied Business Management Mathematics 
Corynee Hart Augusta Hemann Jennifer Hilliard 
Elementary Education History Nursing 
Matthew Hart Joseph Hempfling Cal Hingston 
Communications Forest Technology Food Services Management 
Valerie Hart John Henchey Jeremy Hinton 
Earth Sciences Business Admin. Kinesiology 
Diana Hartley Aaron Henderson Aimee Hodge 
English English/Journalism Biology 
Analesa Harvey Sarah Hendrick John Hodge 
Studio Art Family Studies Civil Technology 
Peter Harvey Nancy Hendryx John Hodsdon 
Forest Technology English/Journalism Secondary Education 
Matthew Haseltine Bethany Henry Jason Hogan 
Communication Social Work Molecular Biology 
Kathleen Hatch Rachel Henry David Hoggard 
Economics Spanish Recreation Management 
Jarrod Hatem Sarah Henry Heather Holcomb 
English/Journalism French Spanish 
Colleen Hathaway David Henry-Corell Christopher Holiday 
Zoology Elementary Educ. Mechanical Engineering 
Missy Hathaway Robert Henssler Jennifer Holloway 
Business Admin. Communications Psychology 
Jeannette Hauschel Sarah Herman Keith Holster 
General Studies Spanish Hydrology 
Christopher Hawes Scott Herman Kelly Holt 
History Comm. Disorders Mathematics 
Mark Hawrykiw Joseph Hermans Jonathan Honiball 
Mathematics Occupational Therapy Business Admin. 
Charles Hayes John Herrmann Corinne Hood 
Health Mangement Philosophy Communications 
Andrea Haynes Michelle Hesler Abigail Hoops 
English Biology Psychology 
Tao He Jessica Hew ens James Hoppe 
Business Admin. Horticultural Technology Applied Business Management 
Janice Healey Jeffrey Hayliger Petar Harvatic 
Elementary Education Kinesiology Electrical Engineering 
Amie Healy Lisa Higgins Temple Hosking 
Exercise Science Psychology Business Admin . 
Meng Heap Richard Higgins Andrew Houtenville 
Health Mangement Business Admin. Economics 
Kenneth Heaton Jeff Hilfiker Jennifer Howard 
History Computer Science Theatre 
Cameron Hebert Caroline Hilfinger Charles Howe 
Civil Technology Psychology Hydrology 
Diane Hebert Brett Hill Michael Howell 
Psychology English Business Admin. 
Seth Heckman Elaine Hill Jordan Hoxie 
Business Admin. Political Science Tourism 
Thomas Hedstrom Elizabeth Hlll Mark Hubbard 
Nutritional Science Special Education Kinesiology 
Rebecca Heflin Kathleen Hill Adrienne Hudak 

































































J. Dean Jarvis 
Nursing 
Tate Morgan Jarry 
Political Science 
Jeffrey Jarvis 













Heather E. Johnson 
Pre-vet 































































































Food Services Management 
John Kerrigan Melanie Krauthoff Ida Lane 
English Nursing Chemical Engineering 
Mete Kesan Jennifer Krisch Jenifer Lane 
Engineering Social Work Biology 
Elizabeth Kfoury J oAnn Krueger Christina Lang 
Social Work Nutritional Sciences History 
Angela Khaminwa Michael Krutt David Langevin 
Political Science Communications English 
Christine Kiczek Carol Krygowski Matthew Langlais 
Pre-vet Nursing Wildlife Mangement 
Thomas Killelea Julie Krzewick Amy Langlois 
Geography History Philosophy 
Bryan Killough AmyKuegel Craig Langlois 
Music Family Studies Exercise Science 
Jennifer E. Kimball Caroline Kuehn Scott Lapointe 
Pre-vet Health Management Political Science 
Jennifer L. Kimball Andrew Kun Robert Lappi 
Horticultural Technology Engineering Health Admin. 
Jennifer King Karen Kuntz Jennifer Larkin 
Health Admin. Family Studies Chemistry 
Jason Kingman Cory Kunzler Brian Larochelle 
Zoology Psychology Business Admin. 
Kristine Kingsbury Kimberly Kuras Julie Larochelle 
Studio Art Studio Art Russian 
Matthew Kirby Cahrles Kurz Wayne Larsen 
Business Admin. Business Admin. Political Science 
Patrick Kirby Steven L'Heureux Janet Larson 
Zoology Kinesiology Applied Animal Science 
M. Kathleen Larenbeek Andrea LaBaume Kimberly Larson 
Hydrology Business Admin. Social Work 
April Klimack Cara LaBonte Kristina Larson 
Business Admin. Business Admin. Bioscience & Technology 
Audra Klumb Regina LaChance Suzanne Lary 
Bioscience & Technology Psychology Music Education 
Clark Klyza Kara LaPierre Linda Lassonde 
General Studies Public Admin. Nursing 
Heather Knight Lisa LaPierre Leslie Lastowka 
Family Studies Math Education Comm. Disorders 
Julie Kobs Kimberly LaPlante Barbara Latunik 
Health Management Studio Art Occupational Therapy 
Jennifer Koch Jennifer Labbe Jeanette Lauder 
Psychology English Teaching Electrical Engineering 
Kristina Kileszar James Labore Abigail Laukka 
History Zoology Equine Science 
Kara Kolinsky Padraic Ladd Jennifer La unier 
Pre-vet Occupational Therapy Communications 
Vanessa Kortze Jason Lalancette Karen Lavallee 
Spanish Civil Technology Nursing 
Nicole Kosersky Craig Lambert William Lavoie 
Secondary Education English Computer Science 
Brian Kotsonis Jennifer Lambert Kara Lawton 
Civil Technology Applied Animal Science Pre-vet 
Paula Kovecses Stacy Lambert Beverly Lazarz 
Horticultural Technology Health Mangement Nursing 
Rudolf Kramer Nita Lamborghini PaulLeBeau 
Psychology Sociology Studio Art 
Joseph Krasowski Rachelle Lamothe Graig LeBel 
Chemical Engineering General Studies Political Science 
Thomas Krasuski Elizabeth Lane Gary LeBlanc 
Ocean Engineering English Microbiology 
Jeffrey Le Blanc Megan Lewis Jeffrey Lundquist 
Chemical Engineering Psychology Civil Engineering 
Jonathan LeBlanc Robert Lewis Gregg Luongo 
Sociology Microbiology Psychology 
Sharon LeBtun Yinhua Li Sherri Lusk 
Family Studies Physics Environmental Affairs 
Christopher LeClair Brian Libby Angela Lussier 
Chemistry General Studies Psychology 
Jacky LeHoullier Gwen Libby AnneLyddy 
General Studies Mathematics Health Administration 
Trisha LeMien Randy Libby Hilary Lyle 
Pedagogy Food Services Management Occupational Therapy 
Barbara Leake Meridith Liddell Charles Lyman 
Counseling Art History Mechanical Engineering 
Joshua Leate Eric Linagen Carolyn Lynch 
Applied Business Management Russian Communications 
James Leaver Erin Line berry Edward Lynch 
Kinesiology Outdoor Education Exercise Science 
Anne Leavitt Sarah Lins Steve Lynch 
Mechanical Engineering Comm. Disorders Electrical Engineering 
Jill Lebrecht Justin Lippe Mark MacBeth 
Business Admin. General Studies Computer Science 
Annie Lee Andrew Litch Albert MacDonald 
Food Services Management Mechanical Engineering Applied Business Management 
David Lee Elaine Litman Ian MacDonald 
Therapeutic Recreation Psychology Business Admin. 
Denise Lee Heather Littlefield Ian MacGregor 
Program Administration Elementary Education Biochemistry 
Gerald Lee Kenneth Littlefield Ruth Macllvane 
Applied Business Management Mathematics Nursing 
Marcia Lee Judith Livingston Kate Maclver 
Nursing History Psychology 
Robert Lee Jason Lodge Emily MacKay 
Business Admin. Civil Engineering Nutritional Science 
Aaron Leeman Kara Loiko Captain Craig MacKenzie 
Chemistry Environmental Affairs Health Management 
Ginger Leeuwenburg Jennifer London Stephen MacKenzie 
Biochemistry Occupational Therapy English 
Heidi Leighton Denise Long Daniel MacLean 
Nursing Civil Technology Pedagogy 
Timothy Lemieux Jason Longval Meredith MacLeod 
General Studies Business Admin. Studio Art 
Ross Lenharth Christine Looby Amy MacMahon 
History English Nursing 
William Lenharth Gerrish Lopez Kerri MacPherson 
Studio Art Anthropology English 
Elizabeth Lenox Jay Lord Matthew Macarty 
Chemical Engineering Horticultural Technology Nutritional Sciences 
Mark Lenzi Beth Lorden Cheryl Maclean-Smith 
Civil Engineering Forest Technology Early Childhood: special needs 
J. Sandra Leonard Eric Lorvig Valerie Madsen 
Psychology Civil Engineering Reading 
Matthew Leonard Lisa Lovejoy Daniel Mahalaris 
Theatre Psychology Studio Art 
Michael Lessard Denise Lozier Daniel Maher 
Computer Science Nutritional Science Civil Engineering 
David Leveille Jeffrey Luby Patricia Mahoney 
Computer Science Chemical Engineering Sociology 
Daniel Levesque Benjamin Ludwig Scott Mahoney 
Exercise Science Secondary Education Political Science 
Nicholas Mahood Benjamin Mathieu Judith McKee 
Exercise Science Microbiology Social Work 
DerekMalila Corey Matthews James McKenna 
Wildlife Management Civil Technology History 
Michael Malizia Collette Matthias Amanda McKenzie 
Applied Business Management Computer Science Sociology 
Matthew Malone David Matzel Robin McKenzie 
Resource Economics Public Administration Music 
Sarah Maloney Marcie Maurello Sandra McKenzie 
Family Studies Sociology Nursing 
Bianca Mammola Adam Mayer Timothy McKerley 
Psychology Mathematics Educ. Civil Technology 
Mark Manfredi Kimberly Mayer Perry Mclellan 
Political Science Physics Horticulture & Agronomy 
Nicole Mann Amy Mayhew Cheryl McManamin 
Nutritional Sciences English Biology 
Colin Manning Nathan Mazerolle Erin McMann 
English Secondary Education Computer Science 
Bonnie Mansfield Jeanne McAllister Jeffrey McNally 
Horticulture & Agronomy Health Administration History 
James Mara Amanda McAlpine Lorna McPhee 
Musica Education Studio Art Business Admin. 
Matthew Marianelli Caroline McBee Kevin McPherson 
Computer Science Psychology Mathematics 
Joshua Mark Deborah McCall Jude McQuaid 
Psychology Psychology Mathematics 
Melissa Mark Kerri McCarthy Cheryl McVeigh 
Psychology English/Journalism History 
Kenneth Markley Nathan McCarthy Leonard Medlock 
Soil Science History English 
Maria Markow Tricia McCleery Jason Meehan 
Nursing Equine Science Business Admin. 
Christin Marks John McCollett Justin Melle 
Communications Health Management Secondary Education 
Thomas Marra Robert McCoy Richard Mello 
Electrical Engineering English Mathematics 
Rebecca Marrs Mary McEntee Jennifer Menza 
Elementary Education Health Administration Occupational Therapy 
Shawn Marsh Andrew McGarva Kimberly Merrick 
Electrical Engineering Tech Psychology Psychology 
Michael Marshall Linda McGivern Cynthia Merrill 
Therapeutic Rcreation English English 
Lori Martin Erin McGovern Julie Merrill 
Nutritional Science English Political Science 
Richard Martin Mary McGovern Linda Messier 
Zoology Elementary Educ ation Nursing 
Caroline Martorano Allison McGrath Jeffrey Meulenbroek 
Earth Science History History 
Meredith Maruyama Kelly McGrath Gail Meyer 
Nursing Theatre Nursing 
Karen marzloff Christina McGuire Gerard Michaud 
English Outdoor Education Mechanical Engineering 
Guido Mascialino Matthew McGuirk Judith Mignogna 
Psychology English Social Work 
Anna Mason Matthew McGurren Dino Milani 
Sociology Business Admin. Electrical Engineering 
Laurent Masse Alexis McHenry Kimberlee Milbert 
Sociology Elementary Education Molecular Biology 
Kevin Mather Sharon McKay Michael Milbury 




Micro. & Stats. Tutor 
"Do not follow where the 
path may lead. Go instead 
where there is no path and 




"We are so busy trying to make a life for ourselves 
that we forget that we are c~pable of improving the 
life of someone else by doing something little ... like 




''Everyone has a talent. What is rare is the 
courage to folloW" the talent to the dark 
places W"here it leads." -Erica Jong 
172 Profiles 
''Challenge yourself to take risks and 
accept the consequences ... however, it's n1ore 
important to reflect on your experience and 
learn from it and n1ove on!!'' 
Profiles 173 
EvanSahmel 
Intervarsity Christian Fello-wship; Foot Washer 
"I am the way and the truth and the light. No one comes to the Father 
except through me. If you really know me, you would know my father as 
well" 
-John 14:6,7 
Jesus and his disciples went on to the villiages around Ca er area Philippi. 
On the way, he asked them, ''Who do the people say I am?" 
They replied, "Some say John the Baptist; others say Elijah; and still 
others, one of the prophets." 
"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" 
Peter answered, "You are the Christ." 
-Jesus and the fellas in Mark 8:27-29 




'We are the music makers, 
we are the dreamers of dreams." 
-W.H.Auden 
"Imagination is the highest kite one can fly." 
-Loren Bacall 
Profiles 175 
"One of the most 
important things 
you can do in your 
life is to really, 
really love what 




''Q: What is the difference 
between take and bring ? 
A: 'Take' is the transitory 
verb that is used in state-
ments such.as 'He up and 
took off.' 'Bring' is a con-
sumptive injunction and 
must be used as follows: 
'We brung some stewed 
ramparts to Aunt Vespa 
but she was already dead 
so we ate them ourselfs."' 
-Dave Barry 
Granite Photographer 
''When words become unclear, I shall focus with 
photographs. When images become inadequate, 




Editor in Chief of TNH 
"Real leaders are ordinary 




Kirsten Grau ard 
AFROTC, Co-Director Safe Rides 
V.P. of Eta Sigina Phi 
"You don't get to choose how you are going to die. Or 

















































































































''CAB means LOVE'' 
252 Organizations 
"On the wagon for 
ten years!" 
.· · Happy Anniversary 
CAB 
NHOC 
"If you never have, 
you should. 
These things are fun, 















































No Photos Available For: 
ArP, TKE, A TQ, 









You are a blessing to 
our family ... 
Dad would be so proud ' 
of you- we all are! 
Congratulations and 
good luck. 
I love you, 
Mom. 
I LOVE YOU, 
QUA 
-ANA 
We are all very proud of your 
accomplishments. You have grown into 
1 
a special man that has touched many 
people with your kindness, open-
mindedness and love of the earth and 
oceans. You have always been a joy and 
continueto. Always be your own person. 
Love, Mom, Dad, Stephen and Michael. 
1 Congratulations Amy! We are so very proud of you 
and wish you all the success and happiness a life can 
ever hold. We love you mucho! 
Love, Mom, Dad and Karla 
Brett (Boo) Myerson 
Michael :umpy) Bickoff 
Waytogo! , 
Congratulations and love 
from Mom and Kira Myerson 
and Mom and Dad Bickoff 
CONGRATULA-
TIONS SARAH! 
, YOU'VE COME A 
LONGWAY AND 
WE'RE SO PROUD 
OFYOU! 
LOVE, MOM, DAD, 
AMY AND BECCA 
LORRAINE PETRINI CLASS OF '97 
LIFE IS BEAUTIFUL AND FUN 
YOU ARE YOUR MOTHER'S 
SUNSHINE 
WE ALL LOVE YOU BABY 





Wishes the Best of 
Luck to the Class of 
1997! 
Matt, 
We are so proud of all that 
you have accomplished. 
Congratulations! We love 
: you! 
Mom, Dad and Sarah 




MENTS HAVE ALWAYS 
MADE US PROUD. KEEP 
UP THE GOOD WORK. WE 
LOVE YOU. 
I -MOM AND DAD 
I 
Becky, Congratulations Sis' on a job 
well done. We love you. 
Your brothers, Brian and Russ 
From the first steps to the 
Jast--you did it Ruthie!! 
Love, Mom, Dad and Dave. 
1 Heather vVe love you 
1 and are very proud of 
you. You are the best! 
Congratulations! Love 
froin Moin and Dad 
Felipe M. Venegas 
' You presented yourself to UNH. 
UNH presented a challenge to 
you. 
You rose to the challenge. 
I am so very proud of you. 
· Love,Mum 
UNH Dining thanks you 
for your patronage. 
You are wished great health 
and much success! 
Jason (Swetty), 
We've enjoyed 5 won-
derful years with you 
at UNH. We're so 
proud of you and 
wish you fun and 
happiness in the com- , 
ing years. Lots of 
love, Mom and Dad. 
, Stephen C. Roy-
Congratulations on all of 
your hard work. We wish 
you a happy, healthy and 
successful life. Love, Mom, 
Mike, Marie-Andree 
Kayla, Great Job! 
Love, 
''the whole damn 
family." 
~-- Anne Marie Camins 
"No student ever attains very eminent success by simply doing what is 
required of him; it is the amount and excellence of what is over and above 
the required that determines the greatness of ultimate distinction." 
"She has excelled academically and become involved 
in volunteer experiences which have further 
cultivated her professional development. As the 
Captain of the UNH women's hockey team, she has 
met the high demands of leadership and served as a 
role model for the 1996 ECAC National Champions." 
Janet Sable 
Department of Recreation Management & Policy 
Charles Kendall Adams 
American Historian/Educator 
"Fans know her because she invariably stands out as 
the scrappiest, most exciting player to watch; coaches 
know her because of the focus and intensity she brings 
to a contest; teammates know her as a spirited leader 
who sets the standard for others to follow; and 
opponents know her as the person they mllS1 stop if 
they hope to be successful." 
Headmaster Jay Stroud 
Tabor Academy 
Thanks for the memories, P .P .P. 
Mom, Dad, Missy, Duffy, Danny and Bunny 
, Andrew-
Twenty three years have gone by in 
a flash, especially the last five. We 
have photo albums, scrap books and 
proud memories of your accom-
plishments. Now as you move on 
we watch with love and pride as 
you pursue your dreams. Love, 
Mom and Dad. 
"Go Get 'Em Tiger" 
Congratulations!!!! 
We' re very proud of you 
We love you! 







"My boots, because I have had 
them for five years and they are 
still doing good." 
Wherever you go, 
what road you 
choose, may happi-
ness, success and 
good be with you. 
We are very proud 
of you. Congratu-
lations! We love 
you, Mom, Dad, 
and Monica. 
Don-
Good Luck in the future. 
We love you. 
Congratulations! 
Love, Mom, Dad, Lisa and 
Tricia 
Alycia- For filling life with 
warm and gentle moments, 
for adding joy to the every- , 
day. To let you know how 
proud we are. Congratula- i 
tions! Love, Dad, Mom and 
Bro 
CONGRATULATIONS 
•ll· TO OUR 
...... GRADUATES! \ ~ :., ......_., 
~ -.:.,' 
•ll"' For "Memories that Last a 
Lifetime", the Alumni Marketplace 
offers UNH chairs, clocks, mir-
rors, lamps, bookends and a host 
of other iten1s displaying the L-:-__ -
versity seal or logo, in addition to 
a line of U1\TH logo sportswear. 
For a brochure or to order mer-
chandise, call 1-800-359-CATS. 
or bv mail order: .., 
Alumni Marketplace, Elliott 





The University of New Hampshire 
Office of Alumni Affairs 
& 
Alumni Association 
extends a warm welcome and 
best wishes 
to the class of 199 7 
HTTP://www.unh.edu/alumni/index.HTML 

A dream is a wish your heart makes ... 
and you have made all our dreams come 
true. Congratulations on an outstanding 
contribution to UNH. 





Margaret Hamm - Congratulations Jamie! Love, Mom and Dad 
Mr. and Mrs. Albert Burgess 
Larry and Marylou Ford 
Matthew and June Yancik- Rachel, Good Job! 
Elizabeth Kane - With much love always, Mom, Dad, Heather and Mindy 
Mr. and Mrs. Wiley - Best Wishes Dave, We love you, Mom and Dad 
Gail and Walter Keddy 
Janet and Thomas Kerr 
Mr. and Mrs. Robert C. Riddle 
Mr. and Mrs. Lawrence Wexler - Congratulations Jonathan, love, your family 
The Sokol Family 
Nancy Kimball 
The Friedland Family 
The Granite sincerely thanks all of its sponsors. 




























Mallory Ray 6B, 8B, 9A, l0A, llB, 15A, 16A&B, 17 A&B, 21A, 73A, 90B, 91A, 
94A&B, 95A&B&C, 176B, 183A, 201A, 232A&B, 233A, 236A, 237 A, 
245A, 252A, 256B, 269A&B, 270A&B, 271A, 272B, 274B, 275A, 
279B,281B 
Jeremy Edmunds 6A, 7 A, 8A, llA, 12A&B, 13A, 14A, 18A, 19A&B, 48A, 49A&B, 
50A&B, 51A, 52A, 53A, 54A&B, 55A, 56A&B, 57 A, 58A, 59A, 60A, 
66A, 67 A&B, 68A&B, 69A&B, 70A&B, 72A, 74A, 75A&B, 76A&B, 
77 A, 78A, 79A&B, 80A&B, 81A, 90A, 91B, 92A&B, 93A&B&C, 
99A, l00A&B, 101A, 174A, 175A&B, 176A, 177 A&B&C, 178A&B, 
179A, 182A&B, 183B, 184A&B, 185A, 190A&B, 191A, 192A, 
193A&B&C, 196A&B, 197 A, 198A, 199A, 200A, 226A&B, 227 A, 
234A, 235A, 252B&C, 256A, 268A&B, 272A, 273A&B, 274A, 
278A&B, 279A, 280A, 281A 
Christine Reed 20A, 96A&B, 97 A&B, 98A, 240A&B, 241A, 259B 
Tracy Tourville 61A&B, 244A&B, 258B 
Ryan Hutchins-Chabbi 257 A, 258A, 259A 
Ski Coach 204A&B, 205A 
Rusty Partridge 253A&B&C 
Patrick Maloney 228A&B, 229A, 230A,. 231A 
Pi Kappa Alpha 276A&B 
Alpha Chi Omega 277 A 
Epilogue 
It's not as solid as one of the Thermodynamic Laws, but there is at least a general rule in life 
that any challenge is the opportunity for an equally great sense of victory when that challenge 
is surmounted. You are holding one of my greatest victories. 
When I took on the task of editor, I quickly learned why most editors only last one year in the 
position. Without the help of my dedicated staff (and many others), the book (nor I) would 
have ever made it! I would like to thank my staff for their hard work and support, and Jess, 
best of luck for next year! In addition, I must thank the following exceptional people: Cole 
Harris (Josten's Representative), Kerry Cashion (in-plant consultant), and the rest of Josten's; 
Bob, Sandy and the rest of McGrath Studios; SAFC, especially Don Harley, Geoff Grant, Erin 
Buzuvius, and Kevin Carr, who went above and beyond financial assistance; the Mub 
Activites Office, and all the "little people" who contributed along the way. 
This year's Granite represents late-night hours spent developing layouts, proofing pages, and 
searching for that perfect picture that was just here a ... minute ... ago?! It is the soul of a 
small, dedicated (and maybe crazy) group of students that work hours on end to create a time 
capsule commemorating the four (or five, or five and a half, etc.) years that you felt passion 
and pain, that you worked, cried, loved, sweated, failed and then succeeded and succeeded 
again. The Granite is a celebration of one of your greatest victories: your education at UNH. 
For some, your Undergraduate degree is merely the foyer to higher education, and for others, 
it is the completion of your formal quest for knowledge. 
But let not a piece of paper signify the end of your learning. No matter where you travel or 
what you do, remember that your thirst for learning is what kept you on top of things at 
UNH, and it pulled you up when you weren't so on top. Carry that thirst into the world, and 
then explore every crack in the earth, listen to every child's whispers, and have your pet 
spayed or neutered. 
This is your treasure, and our creation. We give it to you with the honor and respect that you 
are due as a graduating senior. We only ask that you keep it nearby, so that your efforts, your 
life at the University of New Hampshire, will be ever more alive. 
Karyn LaRocque 
Editor-in-chief -- 1997 
Epilogue assisted by J. Evan Krulish 
292 Epilogue 
Thoughts 
"Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the 
thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not; it is the first 
lesson that ought to be learned, it is however a man's last lesson that he learns thoroughly." 
- Thomas Henry Huxley 
"For anything worth having one must pay the price; and the price is always work, patience, 
love, self-sacrific." 
- John Burrough 
"Decide what you want, decide what you are willing to exchange for it. Establish your 
priorities and go to work." 
-H.L. Hunt 
"Destiny is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for; 
it is a thing to be achieved." 
- William Jennings Bryan 
"Nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more 
common than unseccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost 
a proverb. Education alone will not; the world is full of educated derelicts. Persistence and 
determination alone are omnipotent." 
- Calvin Coolidge 
"Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying 
to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt 
to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindside you at 4 pm on 
some idle Tuesday." 
- Kurt Vonnegut 
"Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interest-
ing people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the 
most interesting 40-year-olds I know still don't." 









" ... The day 
wouldn't come when 





11 And, like you 
say, being gone •~ ~ -
all that time . .. in 
other places and 
meeting other 
· people ... Gosh, 
if anything like 
that can happen I 









I'll bet they almost never are ... I 
don't need to go and meet the 





1 here longer 
you'll see 
that our life 
here is to for-











"Most everybody's asleep in 
Grover's Corners. There are a few 
I. h ,, 1g ts on ... 
Epilogue 303 
"Hm ... Eleven o'clock in 
Grover's Comers. You get a 
good rest, too. Good night." 
Epilogue 304 

James Miller Walter Morrissette Danielle Nelson 
Outdoor Education Social Work English 
Marta Millers Michelle Morrissey Melissa Nelson 
Psychology English/Journalism Resource Economics 
Robert Mills Heather Morse Richard Nelson 
Med Lab Science Environmental Science History 
David Milton Joshua Moser Anne Neveu 
Resource Economics Marine Biology Economics 
Andrea Mitchell Angelique Mosher Lawrence Neveu 
Anthropology Therapeutic Recreation Mathematics 
Jonathan Mitchell Wallace Mosher Timothy Nevins 
Microbiology Civil Engineering Applied Business Management 
Kirsten Mitchell Jason Mosley William Newcomb 
English/Journalism History Pre Vet 
Matthew Mitchell Roger Moulton Chase Newell 
Kinesiology Fine Arts Forestry 
Michael Mitchell Jason Mousseau Steven Newick 
Wildlife Management Business Administration General Studies 
Douglas Mitschele Eric Moyer Jeffrey Newsom 
Applied Business Management Mechanical Engineering Biology: Ecology & Evolutionary 
Kathleen Mochon Joanne Muckenhoupt Lesley Niboli 
English Family Studies English 
Moisidis Haralambos Laurie Mudge Elisabeth Nichols 
Health Administration Social Work History 
David Molyneaux Alice Mullen Debra Nickerson 
Horticultural Technology General Studies Pre Vet 
Tracey Monnerat Scott Mullenix Adam Nickulas 
Occupational Therapy Classics Occupational Therapy 
Steven Moody Patricia Mulready Ana Nieves 
Economics Secondary Education Occupatinal Therapy 
John Moore Elizabeth Mulvey Terrence Nirmaier 
General Studies Political Science Environmental Science 
Matthew Moore Christopher Murphy Cara Nolan 
Civil Engineering Civil Engineering Communication Disorders 
Shawn Moquin Matthew Murphy Susan Nolan 
Applied Business Management Kinesiology Psychology 
Janice Morais Ryan Murphy Edward Norton 
English Teaching Hospitality Management Chemistry 
Jon Morgan Sean Murphy Carrie Novotny 
Pre Vet Political Science Civil Engineering 
Michael Moriarty Gayle Murray Erik Noyes 
English Biochemistry Business Administration 
Tammi Moriglioni Jesse Murray Drew Nucci 
Theatre Communications Business Adminstration 
David Morin Tim Murray Emily Nugent 
Computer Science Business Administration Social Work 
Michael Morin Vanessa Myles Elizabeth Nye 
English Psychology Social Work 
Robert Morin Angela Nadeau Tara Nye 
Applied Business Management Psychology Zoology 
Sarah Morrell Gerald Nadeau Cathleen O'Brien 
Food Services Management Electrical Engineering Occupational Therapy 
Kerri Morris Michael Nadeau Darryl O'Brien 
Occupational Therapy Business Administration Civil Technology 
Matthew Morrison Tsuneaki Nakamaru James O'Brien 
Chemistry English Forest Technology 
Norman Morrison Fathima Naadia Nazeer Ryan O'Donnell 
Psychology Comm. Disorders Zoology 
Karen Morrissette Kelly Nedeau Terence O'Dwyer 
Business Administration Theatre Civil Technology 
Karen O'Shaughnessy Thomas Palladino Nancy Peterlin 
Zoology Studio Art Geography 
Judy Oakes Jeremy Pallotta Elizabeth Peters 
Nursing Electrical Engineering Bioscience & Technology 
Chad Oberacker Jay Palmer Arny Peterson 
Communications Food Services Management Therapeutic Recreation 
Meghan Ochs Timothy Panagos Dawn Peterson 
Family Studies Computer Science Geography 
Joseph Ogrodowczyk Judith Pancoast Doris Peterson 
Resource Economics Reading Counseling 
Steven Oles Stephen Pannucci Todd Peterson 
Civil Technology Environmental Science Business Administration 
Jeffrey Oliver Christina Pantano Lisa Petitpas 
Electrical Engineering Therapeutic Recreation Comm. Disorders 
Jennifer Oliver Arny Parenteau Vasilii Petrenko 
Civil Engineering Studio Art Chemistry 
Kaarin Olofsson Kevin Parker Karen Petts 
Communications Earth Science Teaching Nursing 
Frederick Olsen James Parkington Sherri Pevear 
Business Administration Mechanical Engineering Mathematics Education 
Carolyn Olson Kathryn Patterson Soctt Pfeiffer 
Music Psychology Electrical Engineering 
Kristen Olson Stephen Paulding Alicia Phillips 
Molecular Biology Water Resource Management Theatre 
Nathan Olson Peter Paveglio Robert Pickard 
Mathematics Environmental Conservation English Teaching 
Christopher Olszak Melissa Payette Christopher Pierdorninici 
Civil Technology Horticulture & Agronomy Communications 
Deirdre Oolders Sarah Peacock Alicia Pierson 
Mathematics Business Administration Microbiology 
Rebecca Orr Kayla Pearlman Margaret Pierson 
History Biology Comm. Disorders 
Laura Orth Erik Pedersen David Pietrowski 
Therapeutic Recreation Electrical Engineering Physics 
Kenneth Osgood Susan Pelczar Kevin Pike 
Business Administration Nursing Political Science 
Mark Osgood Arnie Pelletier Oleg Pinous 
Physics History Earth Science: Geology 
Jeffrey Oskwarek Denis Pelletier Ala Piotrowski 
Kinesiology General Studies: Psychology English 
Keira Ostrom Dennis Pelletier Tanya Piper 
Athletic Training Applied Business Management Nursing 
Catherine Otis Thomas Pelletier Alicia Pipkin 
Political Science Psychology English Teaching 
Sarah Otterson David Pepitone Deborah Plant 
Political Science Anthropology Communications 
Daniel Ouellet Carmen Perfilio Lisa Plante 
Civil Engineering Applied Business Managment Nutritional Science 
Jennifer Ouellet Holly Perkins Sarah Plocharczy k 
Sociology Sociology English 
Daniel Ouimette Meg Perkins Jeffrey Plourde 
Business Administration English Hospitality Management 
Jon Pacific Kimberly Perreault Jennifer Plumley 
Food Services Management Microbiology English 
Thomas Pado J. Perry Morgan Poirier 
Secondary Education Hydrology Studio Art 
Alexis Paige Na dine Perry Darryl Poisson 
English History Business Administration 
Terry Paige Jonathan Persh Carrie Politz 
Comm. Disorders Political Science Elementary Education 
Sara Pollono Amy Quinnett Jacqueline Ricciardi 
Elementary Education Business Admin. Communications 
Ryan Popp Anca Radu Thomas Rice 
Civil Technology Family Studies Linguistics 
Kellie Porkka Jill Rae David Richards 
Business Admin. Business Admin. History 
Roger Porter Karen Rafferty Jeannette Richardson 
Business Admin. Business Admin. Occupational Therapy 
Tongsuk Porter Christie Rainville Karen Richardson 
Mathematics Education Psychology Nursing 
Miechelle Poulin Jigar Raja Suzanne Richardson 
Wildlife Management Electrical Engineering History 
Corey Pouliot Rebecca Randall Brendan Richter 
Business Admin. Social Work Business Admin. 
Christopher Power Alejandro Ray-Rivas Andrew Riley 
Business Admin. History Sociology 
Katie Power Mairen Reagan Colin Riley 
Communications Psychology Civil Technology 
Carrie Powers Maureen Reagan Erin Riley 
French Comm. Disorders Nutritional Science 
Kelli Prendergast Jana Reardon Susan Riley 
Applied Business Management Kinesiology Occupational Therapy 
Mary Prescott Andrew Reed Thomas Riley 
Psychology Business Admin. Occupational Therapy 
Paul Presson Robert Reed Daniel Rinden 
Psychology Mechanical Engineering Business Admin. 
Jennifer Prestegaard Robert Reed Scott Rineer 
Occupational Therapy Music Forest Technology 
Jeffrey Prevett Scott Reed Monique Ring 
Mechanical Engineering Political Science General Studies 
David Price Matthew Regan Julia Ritz-Williamson 
Water Resource Management Athletic Training Sociology 
Scott Priestley Patrick Regan Pamela Rivers 
Business Admin. Microbiology Elementary Education 
Wendy Primmerman Robert Reid Elizabeth Rivet 
Zoology Applied Business Management Education 
Steven Principe Susan Reidy Peter Rizzuto 
Applied Business Management Zoology Civil Engineering 
Christopher Prindle Kerry Reilly Michele Roach 
Mechanical Engineering English Social Work 
Daniel Pritchard Heather Reinke Cynthia Roberge 
Health Administration Psychology General Studies 
Emily Proulx David Relf Christopher Roberts 
Occupational Therapy Applied Business Management Communications 
Amy Prunier Kirk Remick Corri Roberts 
Fine Arts Biochemistry Recreation Management 
Cindy Pulkkinen Sherry Remick Dawn Roberts 
Spanish Recreation Management Social Work 
Mary Puls Stephanie Remick Joshua Roberts 
Nursing French Russian 
Kimberly Purcaro Jianhua Ren Melissa Roberts 
Occupational Therapy Chemical Engineering Sociology 
Heide Purinton Gary Reynolds Thomas Roberts 
Nursing English Hospitality Management 
Biran Putnam Christine Rheault Lawrence Robillard 
Business Admin. Business Admin. Mathematics Education 
Absolom Quinlivan Lisa Rheinheimer Amy Robinson 
General Studies Environmental Affairs Occupational Therapy 
Shannyn Quinn John Ricard Melissa Robinson 
Political Science Plant Biology Applied Business Management 
Michelle Robinson Peter Roy Isarin Sathitruangsak 
English Teaching Economics Business Admin. 
Kristina Rochette Scott Roy Edward Saunders 
Economics Microbiology Kinesiology 
Erica Rock Jeffrey Royce Sarah Savage 
Social Work Economics Business Admin. 
Laura Rodriquez Ruth Ruffing Michelle Savoie 
Marine Biology Psychology Nursing 
Vanessa Rodriquez James Rushton Patrice Sawyer 
Psychology Communications Family Studies 
Lorrie Roemer Gregory Russell Aidan Scannell 
Nursing Wildlife Management Electrical Engineering 
Melinda Rogers Joshua Russell Deidra Scarponi 
Applied Business Management Horticultural Technology French 
Thomas Roklan Todd Russell Joseph Scascitelli 
Business Admin. Business Admin. Secondary Education 
Rachel Rolfe Rebecca Ruszenas Mariellen Scavongelli 
Nursing Women's Studies Social Work 
Jeffrey Rollins Ann Rutherford Scott Schachter 
Civil Technology Educational Admin. Communications 
Patricia Rolph Catherine Ryan Tara Schaffer 
Secondary Education Communications Elementary Education 
Daniel Ronco Jo Ryan Brett Scharback 
Business Admin. Women's Studies Political Science 
Cara Roncone Timothy Ryan Craig Scheffer 
Comm. Disorders Occupational Therapy Horticultural Tech 
Jeanne Rondeau Aaron Ryder Scott Schieman 
Women's Studies Psychology Sociology 
Juliette Rooney-Varga John Sachetta Gretchen Schiller 
Microbiology Civil Technology Nursing 
Peter Roos Suzanne Sack Michael Schneiderat 
Health Management Nutritional Sciences Outdoor Education 
Julie Rosenbach Kyle Sadlock Glendon Schreiter 
History Political Science Horticulture Tech 
Sarah Rosenbleeth Brian Salesky Alison Schulte 
History Business Admin. Psychology 
Hannah Ross Jonathon Sallade Benjamin Schultz 
History Business Admin. Psychology 
Melissa Ross Jonathon Sallade Gioia Schultz 
Recreation Management History Comm. Disorders 
Jessica Rossi Jonah Salloway Kristina Schurrath 
Comm. Disorders Student Design German 
Katie Rothstein Mary Salmon Jed Schwendiman 
Electrical Engineering English Teaching Psychology 
Federico Rotman Brandy Salter Joh Scoggins 
Marine Biology Family Studies Electrical Engineering 
Robert Rouse Julie Sanborn Michelle Scollo 
Outdoor Edcuation Outdoor Education Music 
Joshua Rousseau Amy Sanderson Jennifer Sellars 
Business Admin. Bioscience & Technology Spanish 
Ryan Rousseau Courtney Sands James Selleck 
Electrical Engineering Forestry Marine Biology 
David Rowe Greyson Sanford Robert Sernekos 
Animal & Nutritional Sciences Electrical Engineering Outdoor Education 
Alisa Roy Amy Santangelo Kevin Shangraw 
Nutritional Sciences Occupational Therapy Political Sc ience 
Douglas Roy Amy Santin Daniel Shannon 
Forest Technology History Horticultural Tech 
Elizabeth Roy Jatinder Sappal Keshav Sharma 
Sociology Mechanical Engineering Tech Earth Science 
Edmund Sharron Kerry Smalley Christina St. Louis 
Environmental Affairs Chemistry Anthropology 
Sophia Sharron Hilary Smiley Troy St. Onge 
Biochemistry English/Journalism Sociology 
Martha Shattuck Aaron Smith Joseph St. Ours 
Business Admin. Political Science Mechanical Engineering Tech 
Felicia Shaw Amanda Smith Jeffrey Stacey 
Applied Animal Science Studio Art Civil Technology 
Michael Shaw Andrea Smith Shawn Staker 
Music Education Sociology Electrical Engineering 
Katy Shea Ashley Smith Helen Stamelos 
Water REsource Management Forestry Greek 
Margaret Shea Brandon Smith Alexandra Stamos 
English Horticulture & Agronomy Health Administration 
Jeremy Sheaff Breanna Smith Karen Stanley 
Civil Technology Horticultural Tech Health Management 
Brennan Sheahan Brian Smith Rachel Stapanon 
Forest Management Recreation Management Nursing 
John Sheehan Christopher Smith Allison Stark 
Business Admin. Marine Biology Zoology 
Pamela Shepard Deirdre Smith Charles Stauffacher 
Educational Admin. History Civil Technology 
Jay Shappard Heidi Smith Maria Stavrakas 
Electrical Engineering Business Admin. Hospitality Management 
Alice Sherwood Katherine Smith Patricia Steady 
General Studies Anthropology Nursing 
Christine Shetensky Kent Smith Andrew Steere 
Political Science NatRsrc: Wildlife English/Journalism 
Benjamin Shisler Lahra Smith Elizabeth Steiner 
Computer Science Anthropology Communications 
Matthew Shore Leonard Smith Patricia Steiner 
Applied Business Management Social Work Communications 
Eden Shullenberger Lindsay Smith Andrew Stevens 
Family Studies Communications English Teaching 
Adrian Shulman Thor Smith Gregory Stevens 
Psychology Hydrology Political Science 
Jill Sikora Gail Snodgrass R. Andrew Stevens 
Public Admin. Nutritional Science Psychology 
Rod Silverwood Lisa Soederberg William stevens 
Plant Biology Psychology Applied Animal Science 
Cyrus Silvester Barbara Solomon James Stewart 
Communications Environmental Science Business Admin. 
Kathleen Silvester Christopher Sossong Linda Stewart 
English Applied Business Management English 
Robert Simard Sharon Soucy Soojin Stickney 
Chemical Engineering Mathematics Education English 
Brice Simon Karen Souhlaris Cindy Stone 
Philosophy Applied Business Management Resource Economics 
Donna Simonds Margaret Soulia Michelle Stone 
Health Admin. NatRsrc: Forestry English Teaching 
Glenn Simonds Peter Souris Timothy Stone 
Psychology Food Services Management Sociology 
Christopher Simone Kevin Sousa Daniel Stoneking 
Business Admin. Political Science Secondary Education 
Joanne Simons Joao Alves de Sousa-Neto Bryan Stork 
Reading Special Education Horticultural Tech 
Craig Simpson Ryan Sowden Leanne Stowe 
History Applied Business Management Anthropology 
Julie Simpson Mandy Speaker Stephen Stowe 
Business Admin. Applied Animal Science History 
Deborah Sinamark Cory Spear Kevin Stowell 
Elementary Education Comm. Disorders Business Admin. 
Pauline Sirrell Patricia Spear Andre Stoykovich 
Anthropology Occupational Therapy Environmental Conservation 
Brandon Sjogren Eric Spenlinhauer Rodney Streeter 
Fine Arts Business Admin. Adult & Occupational Education 
Kimberly Skerven Joseph Spurgeon Timothy Streeter 
Social Work Health Admin. Physics 
Wendy Skolds Robert Spurrier Mark Strickland 
Elementary Education History Water Resources Management 
Amy Small April St. Hilaire Christina Strom 
Fine Arts Psychology Psychology 
Stephanie Small Brad St. Laurent Kimberley Strong 
English Elementary Education Kinesiology 
Christine Struble Edward Thomas Kathleen True 
Sociology Business Admin. Biology 
Pamela Strykowski Layne Thomas Lana Truong 
Business Admin. Tourism Business Admin. 
Jeffrey Stubbs Maragaret Thomas Nathan Tsakiris 
Environmental Engineering Psychology Med Lab Science 
Michelle Sturk Robert Thomas Steve Tsao 
Business Admin. Forest Technology Chemical Engineering 
Vanessa Sugden Brian Thompson Barrett Tucker 
General Studies Computer Science Ecology 
Jeffrey Sullivan Jeremy Thompson John Turbyne 
Hydrology Occupational Therapy Theatre 
Karen Sullivan Kereth Thompson Brian Turmelle 
Special Education Occupational Therapy Electrical Engineering 
Shelley Sullivan Matthew Thompson Rebecca Turner 
Biology Computer Science Environmental Affairs 
Lynn Summers Neil Thompson Alan Tutein 
Nursing Applied Business Management Physics 
Jeffrey Sweeney Michael Thorp John Tuttle 
Secondary Educ ation Pre- Vet Civil Technology 
Jason Swett Christian Tiensch-Hoskins Rachel Uchitel 
Kinesiology Political Science Psychology 
MarySytek Kristen Tiernan Rebecca Ulm 
Political Science Family Studies Applied Business Management 
Cary Szafranski Stephen Tipping Matt Underwood 
English Occupational Therapy History 
Robin Taber Keith Tode Deborah Upton 
Nursing Political Science Nursing 
Rosemary Talbot Christopher Toher Carolyn Vacchiano 
General Studies Chemistry Political Science 
Jeffrey Tamulski Haroot Tokatlian Stephanie Vaine 
Business Admin. Applied Business Management Anthropology 
Kathryn Tanzer Chrstine Tolic Rachel Valaitis 
Comm. Disorders History General Studies 
Amanda Tappan Brooke Toll Deborah Valenti 
Art History Theatre Applied Animal Science 
Matthew Tarr John Tomlinson Jonathan VanFleet 
Wildlife Management Nursing English/Journalism 
Martha Tatro Carol Tonge Matthew VanLedtje 
Counseling Secondary Education Secondary Education 
Reta Taubert Stephanie Tostenson Linda VanWart 
Nursing Political Science Social Work 
Clinton Taylor Margaret Toupin Aniko Vanderlee 
Business Admin. General Studies Mathematics-Computer Science 
Robyn Taylor Carolyn Tousignant David VanderVoet 
Social Work Electrical Engineering Civil Technology 
Thomas Taylor Jason Towart Cathleen Vaudreuil 
Business Admin. Biochemistry Family Studies 
Kayoko Tazawa Bobbie Towle Felipe Venegas 
English Business Admin. Economics 
James Teaze Kristine Towle Lori Vickery 
Social Work Mathematics Education Occupational Therapy 
Tracy Tebo David Towne Christopher Viera 
Business Admin. Health Admin. Chemical Engineering 
Diana Teixeira Bryan Townsend Farley Vigneault 
Wildlife Management Microbiology General Studies 
Stephen Tekirian Susan Tozier Jennifer Vitello 
Business Admin. Reading English 
Stephen Tekirian Krista Tracey Regan Vitti 
Political Science Sociology Applied Animal Science 
Robel Teklemariam Adam Tracksler Laura Vogel / 
Recreation Management Fine Arts Pre-Vet 
Thomils Tennant Anthony Trani Sara Vogel 
Counseling Psychology Counseling 
Charla Terani Allison Traub Adam Voss 
Social Work Water Resource Management Communications 
William Tetro Rebecca Travis Derek Wachtel 
Sociology Wildlife Management Marine Biology 
Christine Theriault Therasa Trembly Kristen Wagner 
Mathematics Education History Anthropology 
Joanne Theriault Sherry Tripodi Steven Wakefield 
Nursing Nursing Mechanical Engineering 
Mary Thibideau Nicholas Trippi Jamey Walden 
Nursing Sociology Nursing 
Matthew Waldschlagel Timothy Westphal Bryan Witek 
Philosophy History 
Environmental Conservation 
Charles Walker Jennifer Wheeler 
Lisa Wolff 
Philosophy Comm. Disorders 
English/Journalism 
Leslie Walker Paul Wheeler 
Andrea Wollstadt 
Music Education 
Health Admin. Electrical Engineering Willy Wolter 
Melissa Walker Sarah Whelley Business Admin. 
Public Admin Nursing Doris Nga Yin Wong 
Seth Wall Bridget White Business Admin. 
Outdoor Education Psychology 
Pak Chung Wong 
Gabirel Walle Cathleen White 
Computer Science 
Political Science Communications 
Christopher Woodbury 
Business Admin. 
Gregory Wallent Darienne White Eric Woodhouse 
Communications Sociology Communications 
Mary Walling Jessica White Nora Woods 
History Applied Animal Science Economics 
Sarah Wallingford Matthew White Janet Woodsome 
History Athletic Training 
Occupational Therapy 
Amy Walsh Nikki White 
Sarah Woodward 
Occupational Therapy General Studies 
Comm. Disorders 
Carl Woollen 
Wendy Walsh Robert White Business Admin. 
Family & Consumer Studies Civil Technology Kara Worthley 
Kenneth Walters Nancy Whitehead Secondary Educaiton 
Environmental Science Business Admin. Steven Wourgiotis 
Lisa W amness Katharine Whitehouse Psychology 
Health Management Studio Art 
Helen Wright 
Alan Wanamaker Christine Whitmore 
Psychology 
Earth Science Teaching Nursing 
Tara Wright 
Marilyn Wanyo Kathryn Whitney 
Social Work 
Kristina Wyand 
Social Work Nursing Civil Engineering 
Jason Ward Jonathan Whorf Derek Wyse 
Civil Technology General Studies Civil Engineering 
Melissa Ward Yancy Widmer Gina Xenos 
English Hospitality Management 
Therapeutic Recreation 
Jyoti Warfield Helen Wigzell 
Jewen Xiao 
English Applied Animal Science 
Engineering 
Christianne Waterhouse Thomas Wiley 
Makiko Yamaguchi 
Sociology 
Horticultural Tech Mechanical Engineering Adam Yannuzzi 
Amanda Watson Timothy Wilkins Comm. Disorders 
Horticultural Tech History Mark Yanzo 
Brian Watson Elizabeth Williams Business Admin. 
Biology Business Admin. 
Nancy Yazinski 
Amelia Webber Erik Williams 
Nursing 
Studio Art Communications 
Carlton Yentsch 
Rosemary Webber Neil Williams 
Civil Technology 
Alissa Yetter 
General Studies General Studies Family Studies 
Kimberly Weber Pamela Williams Melanie Young 
Horticultural Tech Nursing Applied Animal Science 
David Webster Rosemarie Williams Carol Young-Podmore 
Counseling Psychology 
Elementary Education 
Katherine Webster Julie Willoughby 
W. Ryan Zahoruiko 
Nursing Zoology 
Communications 
Lisa Webster Eileen Willwerth 
Jennifer Zamansky 
Art History Therapeutic Recreation 
Secondary Education 
Crystle Zanes 
Stephanie Weeks Christopher Wilson Physics 
Occupational Therapy Communications Tara Zarohian 
Richard Weiler David Wilson Spanish 
Mechanical Engineering Fine Arts 
Joseph Zarrett 
Kurtis Weimann David Wilson 
English 
Microbiology Studio Art 
Sarah Zeitvogel 
Matthew Weinstock Joshua Wilson 
Counseling 
Business Admin. English Teaching 
Philip Zell 
Music Education 
Valerie Weiss Julie Wilson Lisa Zerbel 
History Business Admin. Pre-Vet 
James Welch Richard Wilson 
Charlene Zerbinopoulos 
Microbiology Computer Science 
English Teaching 
Michael Welch Sharon Wilson 
Haohua Zhong 
Business Admin. Secondary Education 
Economics 
Seana Wentworth David Wing 
Yu Zhong 
Microbiology 
Food Services Management Mechanical Engineering Justin Ziemba 
Jennifer WErner Richard Winne Water Resource Management 
Elementary Education Environmental Science Jessica Zinno 
Nancy West Wiliam Winslow Occupational Therapy 
Social Work Anthropology 
Charles Zouras 
English 
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